




Distinction between Chinese and Japanese Suppor世ngPolicy of Private Education 















































































































































































































































































































大 学 短期大学 高等専門学校
開設時まで 40% 60% 20% 
第一年次中 30% 40% 20% 


























3) r私立学校法詳説』 福田繁・安嶋繭 玉川大学出版部 1950 
4) r中日米三国高等教育比較研究』強連慶隻旦大学出版社 1995年10月





8) r教育法<法律学全集>~ 兼子仁有斐閣 1963年08月
9) r私立大学のマネジメント』日本私立大学連盟第一法規出版株式会社平成6年5月
10) r上海民弁大学(短大)健全な発展政策についての検討」
(r美子促遊上海民舟高校健康友展的政策思考J) 上海師範大学天華学院課題組
組長葉才福 2009年3月
11) rよ海民弁大学(短大)を収支独立の事業系法人としての資格の認定についての提言」
(美子将上海民舟高校机定方自政自支事!Ilt.単位的建1且)葉才福 2008年1月
